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Misalkan   (   ) adalah suatu graf dan   adalah bilangan bulat positif. Pelabelan-  total tak 
teratur titik dari graf  (   ) dengan himpunan titik tak kosong   dan himpunan sisi   adalah 
pelabelan       *      +. Bobot suatu titik   dengan pelabelan   adalah jumlah label titik 
dan label semua sisi    yang terkait dengan titik  , yang dinyatakan dengan   ( )   ( )  
∑  (  )    . Suatu pelabelan-k total dikatakan tak teratur titik, jika bobot setiap titik berbeda. 
Nilai total ketakteraturan titik graf G  (total vertex irregularity strength) dinotasikan dengan 
   ( ) adalah nilai k minimum atau label terbesar minimum yang digunakan untuk melabeli graf 
G dengan pelabelan total tak teratur titik. Hasil yang diperoleh dari tugas akhir ini didapatkan 
   (   )  ⌈
    
 
⌉ dengan     dan    (     ). Untuk membuktikan hal tersebut, 
dilakukan dua hal yaitu membuktikan    (   )  ⌈
    
 
⌉ dan    (   )  ⌈
    
 
⌉. Untuk 
membuktikan    (   )  ⌈
    
 
⌉ dilakukan dengan menunjukkan adanya pelabelan-⌈
    
 
⌉  
total tak teratur titik pada graf     . 
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Suppose   (   ) is a graph and   is a positive integer. An vertex irregular total k-labelling of 
a graph  (   ) with a non empty set V of vertices and a set E of edges, is a labeling       
*      +. The weight of a vertex v, under a labeling  , is the sum of label of a vertices and all 
label of edges that related  with v, it is denoted by   ( )   ( )  ∑  (  )    . A total 
labeling-k called totally vertex irregular, if the weight of a vertex differs. Total vertex irregularity 
strength graph G denoted by    ( ) is the minimum k value or minimum the largest label used 
to label the graph G with irregular total labeling vertex. The results of this thesis is  get the 
   (   )  ⌈
    
 
⌉ where    and    (     ). To prove it, do two things, that is provets 
   (   )  ⌈
    
 
⌉ and    (   )  ⌈
    
 
⌉. To prove     ⌈
    
 
⌉, to do with show that 
there is labeling-⌈
    
 
⌉ totally vertex irregular total labeling of graph   . 
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